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巻第2号， 88年，問第29回大会発表， 89年。 向
上(その 2)筑波大学教育学系論集 第14巻第
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小 (jiiR)1471(!lifi)(高N (jiIR) 
(N=1200) (N=1123) (N=587) 
(8 )学校行事や PTAの役員などで協力してくれる父母が多い。 (¥)76.3 ( 1 ) 。71.8( 1) 046.7 (10) 
(6 )校務分掌ではこれまでのやり方が重視されている。 065.1 ( 6) 065.9 ( 7) (¥)76.8 ( 1 ) 
(25)対立する派閥や排他的な111良しグループがあって教職員のまとまりがない。* 。71.0(4) 。71.1( 2) 053.5( 7) 
( 1 )創意工夫のある授業をしている先生は高く評価されている。 。71.1( 3 ) 。70.4( 3 ) 051.9( 8) 
(24) やる気のない先生が多い。* 。73.8(2) (¥)68.5 ( 4 ) 45.1 (13) 
(14)教職員IIlJに協力 協働体制がある。 (¥)67.1 ( 5 ) (¥)68.1 ( 5 ) 048.2( 9) 
(9 )学校には I~II羽に発言できる雰凶気がある。 062.0( 9) (¥)68.1 ( 5 ) (¥)57.4 ( 4 ) 
(17)管理職の先生の顔色をうかがし、ながら活動する先生が多L、。本 58.2(12) 62.5( 8) 57.4 ( 4 ) 
(10)先生1ft]士が，指導助言し合える雰囲気がある。 063.4 (8) 061.0 ( 9 ) 42.3(15) 
(12)学級担f壬を選ぶ場合，先生の希望が尊重されている。 50.7(19) 56.8(11) (¥)69.1 ( 2 ) 
(21)校外の研修会や研究会への参加が奨励されている。 061.8(10) 56.6(12) 046.7(10) 
(7)学校や生徒の様子を父母にfl!t;極的に伝えている先生が多い。 57.3 (13) 56.4 (13) 45.3(12) 
(3 )管理職や，i二任j留の先生が教職員に積僅的に指導l})言している。 53.4(17) 057.4 (10) 40.0(18) 
(11)校内研修会や研究会などが頻繁に開かれている。 0臼.8(7) 49.5(19) 29.2♀皇i
(2 )先生同士の意志疎通がうまくいっている。 54.5(16) 54.6(15) 40.4(16) 
(4 )学校運営の方針や目標が教職員に行き渡っている。 58.8 (11) 52.1(16) 35.6(23) 
(30)生徒から信頼されている先生が多い。 57.3 (13) 50.7(18) 39.7(20) 
(31) !I!f，駄な会議や集まりが多い。* 51.9(18) 55.0(14) 39.9(19) 
(15)子どもをiC!:J心とした学校運営がなされている。 56.3(15) 51.9 (17) 33.0(25) 
(29)対外的なスポーツ大会や芸術展に力を入れている。 39.5(22) 47.1 (20) 40.2(17) 
(19)性や年iltiにかかわりなく力量のある先生がリーダーに起用されている。 41.9(20) 44.8(22) 36.1 (22) 
(22)教育課程は学校独自の方針で編成している。 32.1 (益よ 36.3(26) (¥)63.9(3) 
(27)指導方法や教育内容について足並みを揃えなければならないという雰囲気がある。 32.5 (27) 45.1 (21) 39.0(21) 
(16) この学校の教師として誇りをもっている先生が多い。 37.0(23) 41.4 (23) 34.6(24) 
(5 )職員会議で積極的に発言する先生が多い。 39.7(21) 37.4(25) 30.4 (26) 
(18)学年会ゃ教科会が頻繁に|荒かれている。 27.0(29) 36.3(26) 056.7( 6) 
(13)生徒の生活態度や服装について厳しく指導している。 型之島Ql 41.3(24) 43.1(14) 
(20)学校運営に不満を感じている先生が多い。* 33.7(24) 33.4(29) 23.0(30) 
(26) 先生同士が互いに刺激を与え合うような雰間気がある。 33.5(25) 主ふ♀sl 斗」♀よi
(28) 委員会 係活動では，ある特定の先生だけに負担がかかることが多い〆 33.4 (26) 持品♀1 25.9(29) 
(23)仕事の上で教職員のストレスは少ない。 五.6(31) 旦ヰ臼Ql よ&五辺i






























ないjとする回答率 (4: 71.0%， 2: 71.1 %，







5 : 68.1 %， 9: 48.2%) もやはり高校が小・中
学校にくらべて約20ポイント低い結果となって
いる。「先生同士の意思疎通がうまくいってい























































る先生が多いJ(21: 39.7%， 25: 37.4%， 26: 
30.4%)と「先生同士が互いに刺激を与え合う
ような雰囲気があるJ(25: 33.5%， 28: 34.5 
































































































































































獲得したり，引き受けたりしているJ(28 : 10.8 
%)， 1-時間をみつけて自分自身も授業をするよ










(l : 65.3%)， I職員会議での最終決定はわたし
自身が行うJ(2: 57.4 %)， I職員会議での話し































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日頃からしているJ(51.9% : 46.1 % : 35.1 %) ， 
「子どもに積極的に話しかけたりして子とともと














とは言わないようにしているJ(16.0% : 15.3 
% : 27.8%)， r学年の問題は学年主任にまかせ





























N = 1506 N=607 N =582 N =314 
l.学校の目標や計画を立てるとき，職員会議などで自分の方針 65.3 65.9① 68.2① 59.3② 
や考えをはっきり示している
9.職員会議での最終決定はわたし自身が行なう 57.4 53.2④ 52.9③ 74.4① 
8.校外研修会や研究会に積極的に先生方を参加させている 55.0 58.4② 49.9④ 58.5③ 
3.職員会議での話し合いの結論を重視している 51.8 51.1⑥ 53.4② 50.5① 
26.先生方から提出された仕事についての報告書は細かく目を通す 50.3 50.6⑦ 49.8① 52.9④ 
21.子とともに積極的に話しかけたりして子どもとの関係づくりに 47.6 56.8① 44.8③ 34.8① 
努めている
17.学校行事などで父母に協力してもらえるような体制づくりを 46.1 51.9① 46.1⑦ 35.1 
日頃からしている
12.設備備品 予算・人員などの諸資源が必要になったとき，教 44.6 43.4③ 47.2⑤ 42.5⑦ 
育委員会等(理事会)に働きかけて調達するようにしている
20.教職員のアイデイアを取り上げて それを学校運営に生かし 37.0 42.9① 39.0③ー 21.7 
ている
18.校内人事では教職員の希望を通すようにしている 35.5 34.5 37.2⑮ 34.2⑮ 
2 年齢や性に関係なく力量のある先生を主任や 1)ーダーに起用 34.9 35.9 36.6 30.1 
している
4.学校で問題が生じたときには こまめに教育委員会に相談す 32.8 39.5⑬ 36.2 14.5 
るようにしている
14.優れた教育実践をしている教員については，教育委員会に働 32.3 26.9 34.9 38.7③ 
きかけ処遇するようにしている
29.先生方と親睦を深めるような機会を自分から積極的に設ける 30.0 30.6 30.9 27.5 
ようにしている
24.つねに校内を巡回し気付いたことを指導助言するようにして 29.3 28.7 31.9 26.0 
いる
22.校内研修会や研究会を開くように先生方に積極的に働きかけ 28.8 30.4 28.6 26.8 
ている
15.校内の学校運営は教頭・主任にまかせるようにしている 27.6 30.9 23.8 28.8 
19.一人一人の先生の教育方針や教育活動について知っている 27.3 32.9 27.3 16.8 
31.臨時教育審議会の答申についてはかなり研究した 24.8 23.1 26.6 24.9 
16.学校独自の教育課程を編成しようとしている 23.1 15.2 19.3 45.0⑤ 
6. ある教科について地域で指導的な役割をはたしている 21.4 21.1 21.8 21.5 
28.教職員組合との良好な関係づくりに努力している 20.8 20.2 21.8 22.1 
30.おりをみて，先生方と内外の教育について語り合うようにし 19.0 20.3 17.1 20.1 
ている
7 先生方の指導方法について細かいことは吉わないようにして 18.1 16.0 15.3 27.8 
いる
25.学年の問題は学年主任に任せる 13.3 12.2 12.4 17.3 
5.伝統や'慣行を重視して学校運営を行なっている 13.1 13.2 14.0 11.2 
23.教職員のなかに不満があっても，自分の方針は貫く方である 11.0 7.9 10.4 17.9 
13.研究指定を積極的に獲得したり，引き受けたりしている 10.8 9.2 11.9 1.8 
10.時間をみつけて自分自身も授業をするようにしている 4.6 7.9 3.0 1.3 
27.係!勾や学年間の問題を自ら調整しようと努める 4.0 5.1 3.8 2.2 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































% : 51.0%)， 1教職員のアイデイアを取り上げ
































修会や研究会に積極的に参加させるJ(8 : 51.2 
%)を除いた「学校独自の教育課程を編成するj
(15: 26.8%)， 1時間をみつけて校長先生自身も
授業をするJ(20: 19.1 %)， 1ある教科について
地域で指導的な役割をはたすJ(22: 16.3 %) ， 
f校内研修会や研究会を開くように先生方に積
極的に働きかけるJ(23: 14.3%)， 1研究指定













































































教育について造詣が深いJ(10 : 45.1 %)， 1折り
をみて，先生方と内外の教育について語り合う
ようにしているJ(13: 35.3%)， といった項呂




教育について造詣が深いJ(24.8% : 45.1 %)， 
「折りをみて，先生方と内外の教育について語
























N =2910 N = 1200 N = 1123 N=587 
12. 設備ijllll~'i:j・予算・人員などの諸資源が必要になったとき，教 73.9 73.5① 76.0① 71.0① 
育委員会等(理事会)に働きかけてそれを調達する
3.職員会議での話し合いの結論を重視する 62.2 61.5② 64.5⑦ 59.4③ 
1.学校の目標や計画を立てるとき J隊員会議などで I~l 分の方針 60.9 59.3① 63.4① 59.5② 
や考えをはっきり示す
21.子とともに積極的に話しかけたりして子どもとの関係づくりに 60.1 47.6① 50.5⑦ 49.1⑤ 
努める
20. 教 Jf:故員のアイデイアを lj:Zり I~ー げて，それを学校述II;~P に生かす 55.8 57.0① 58.0③ 49.1⑤ 
18.校内人事では教職員の希望を通す 54.6 58.1④ 53.1① 50.3① 
8.校外研修会や研究会に積極的に先生方を参加させる 51.2 53.6⑤ 47.3① 53.7④ 
19. 一人一人の先生の教育方針や教育活動について知っている 51.0 52.6③ 51.7⑤ 46.5③ 
17. 学校行事などで父母に協力してもらえるような体ij)!jづーくりを 48.1 52.9⑦ 49.4③ 35.8 
日頃からする
31.臨時教育審議会の答申など時代の転換期についての教育に造 45.1 46.6⑩ 45.3⑮ 41.3⑮ 
話が深い
2 年齢や性に関係なく力量のある先生を主任や J)ーダーに起用 42.6 40.2 43.4 46.1① 
する
29. 先生方と親!I主を深めるような機会を自分から積極的に設ける 38.3 38.7 39.0 36.3 
30. おりをみて，先生方と内外の教育について語り合う 35.3 34.8 35.6 35.6 
28.教職員組合との良好な関係づくりに努力する 33.0 35.4 31.7 30.6 
16.学校独自の教育課税を編成する 26.8 20.7 25.8 40.8 
11.自分の経営方針や信念に反するときには，教育委員会からの 23.5 23.3 22.4 26.1 
通達や要請には従わない
26.先生方ーから提出された仕事についての報告書は細かく目を通す 22.7 21.6 24.3 21.7 
9 職員会議での最終決定は校長先生自身が行う 22.4 16.9 21.9 34.4 
7 先生方の指導方法について細かいことは言わない 20.3 21.8 17.1 23.5 
10. 時間をみつけて自分自身も授業をする 19.1 27.8 12.9 12.9 
14. 優れた教育実践をしている教員については，教育委員会に働 17.2 14.1 17.2 23.4 
きかけ処遇する
6. ある教科について地域で指導的な役割をはたす 16.3 21.5 13.1 12.2 
22.校内研修会や研究会を開くように先生方に積極的に働きかける 14.3 14.4 12.7 17.1 
25.学年の問題は学年主任に任せる 14.0 13.0 14.9 14.2 
24. つねに校内を巡回し気付いたことを指導助言する 11.9 10.2 13.7 12.1 
4 学校で問題が生じたときには，こまめに教育委員会に相談する 10.7 11.3 13.0 5.3 
23.教職員のなかに不満があっても，自分の方針は貫く 8.7 6.3 8.9 13.5 
15.校内の学校運営は教頭・主任にまかせる 6.4 5.6 6.2 8.2 
5.伝統や慣行を重視して学校運営を行う 4.5 4.0 2.9 8.4 
27.係内や学年間の問題を自ら調整する 4.4 4.8 4.7 3.2 































長先生自身が行うJ(16.9% : 2l.9% : 34.4 
%)， i教職員のなかに不満があっても，自分の












指導的な役割をはたすJ(21.5% : 13.1 % : 12.2 
%)， i時間を見つけて校長先生自身も授業をす














いJ(23.3% : 22.4% : 26.1 %)ことを期待する
者の比率は高校で高く，また「学校で問題が生
じたときには，こまめに教育委員会に相談す
























































































































































A Study on出eSelf-Renewal of School and Principal's Leade:rship (3) 
-School Management and Principals' Management Behavior 




τbis society where we live has desired that education should change in quality. Public schools have 
been desired to change by many people in recent years. We， however， have not been able to find them 
improved yet. Schools stil have many kinds of di昂cultproblem and many people criticize schools today. 
1n order to change school， individual schools should be the center of change.τbey should be an 
initiator of their own change. At the school， the principal must be a chief executive to initiate and 
manage school change. And teachers of that school must implement their own change prograI1). 
But does the present individual schools have enough power to initiate school change? 1s the 
principal behaving as a chief executive to make their own school change? Are teachers acting as 
practitioners of their own school? The authors have some doubts about the present states of school 
口lanage江lent.
The purpose of this paper is to describe the present states of public school management and 
principals' management behavior and to clari九Twhat teachers expect principals to do， from the survey of 
public school principals and teachers. 
The contents are as follows: 
1. School Management and Principals' Management behavior 
2. The Present States of School Management 
3. Principals' Management Behavior: The Realities and Teachers' Expectations 
-46-
